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Misèries i grandeses 
de la participació 
Des tle l!i .'>l'liS inicis, la democ ràc ia 
no !Ja parat tl'e t•olllc ioutu: E u 1111 
.futur Ilo J.:ttire llullyii la tle mocràcia 
tulojJittrii .forme.\ i nwnmis m es d e 
JUII'I icifutci6 que tll 'll i 110 jJotle m 
inwgim1r. El.\ sistem es p olític s 
htlll/'1111 tle tli.\fJO.\tll' d e ca11als tle 
tle liberaci6 i Jull'liciJwció -I amin! 
e u tot allò qm•.fa re.ft•rèllcitt a les 
tleci sious relacíollath•s amb e lmet/i 
ambiellt- jJe rmillorar el 
flmcioiUllll l'llt tle la tle moc ràcia. 
]ordi Sauchez 
Politòlc~v, . /Jireclor adjuul de la Fu11dació Bofill 
La implamació de la democràcia, tal com 
avui la coneixem, va ser lenta en el temps 
i desigual en els territori:-.. La democràcia 
que avui gaudim no respo n a un producte 
dissenyat per alguns teòrics en alguns llibres 
i que alguns polítics van posa r en pràc-
tica en un moment concret ue b histèJria. 
La democr:Kia liberal i representati\ ·~• que 
avui gaudim és la suma de modificacions 
constanLs des de finals del segle XVIII. Modi-
ficacions, algunes d 'elles tant rrofundes, 
que e l que avui dia identifiquem com a 
democrf~eia té poc: a veure amb el que els 
impulsors de les teories sobre democr~• ­
cia entenien que havia de ser fa L 50 anys. 
En aque:-.t senLiL, r er exemple. no és estrany 
que ens :.embli paradoxal e l ret que els 
anomenats pares de la democràcia es mani-
festessin a mitjan segle XIX en contra del 
:-.ufragi universa l o que fi ns i to l , anys 
de~prés, ja ben entmda la segona meitat del 
segle >.'X, els princirals precursors del sufragi 
universal defensessin l'anomenat vot qu:di-
tatiu , que no és res més que la rossibili-
Lat qui.:' el vot d 'algunes persones (aquelles 
qui.:' d isposessin d 'estudis o de pror ietats) 
tingués un va lor superior en dues, tres o 
quatre vegades, al vot de la resta de la pobla-
ció. Aquests exemples se1veixen per reforç]r 
la idea que la transfo rmac ió d e la pràc-
Lie<l democràtica en les nostres societats ha 
e~Lat, en només cent cinquanta anys, molt 
j)rOfunda, tanl que llns i lOt determinades 
propostes, que ni els demòcrates més radi-
cab del ~egle pa!>sat defensaven, avui els 
elemt: nt~ mé!> retrògrade:-. de la nostra vida 
políti c::~ no s'atreveixen a qüestionar-les. 
I lc volgut començar aqut:st article amb 
aquesta renexió per predisr osar el lecto r 
a la idea que allò que avu i és la p ràctica 
habitual de les nostres democràcies no té 
perquè ~er-ho d'aquí a uns anys. É~ raona-
ble pensar que en un futur no ga ire llunya 
1:1 demo<.T~Kia adopw r~1 formes i mecanis-
me:. dc JXIIticipació que n i tant sols d:-. mé:-. 
agosa rats d'avu i en dia poden pensar. o 
només per les conseqüències que la revo-
lució digita ltindr~l sobre Lob no:-.altre.'> i 
sobre el funcionament de les nostre:-. socie-
tat.'> sinó també perquè la nostra 0:-. una 
societat cada vegada més madura, m ò 
formada i més informada. Aquestes ca rac-
terístiques impliquen que l 'exigència ciuta-
dana L:unhé s'hagi increment:ll en tot el que 
fa ref~.: rènt·ia a la percepc ió i relac ió amb 
les instit ucions de govern. Mamenir el joc 
democr~lli c únicament en un conjunt dc 
norme:-. i procediments amb l'objectiu d 'e:-.-
coll ir lc:. persones que ens hauran de repre-
sentar i governar. és menystenir un poten-
cial que podem definir perfectament com 
a rropi de la nostra civilil7 ..ació. La dem<XTi:l-
c ia , <.: n el futur immediat, haur:t d'esta r 
preparada pe r donar resposta a aquelles 
persone:. que ja no es con formen ún iGI-
ment amb la possibilitat de pa rt icipar en 
l'elecció dels governants. Les polítiques del 
segle XX I ja no es podran pensar si no 0:-. 
a panir d'una possibili tat rea l de pa rti c i-
pació de b ciutadania en el d isseny d '~•qucs­
tes. Aquesta allrmació no ens ha d ' induir 
a pensar que la c iutadania est ar~t perma-
nentment activa en els rrocessos de deli-
beració política. Aquesta és una rossibi li-
tal que sen:-.e ca r mena de dubte se'n:-. 
presenta com poc probable. per<> això no 
ex imeix que eb si:-.temes polític::. democri:1 
tics hagin de disposar de ca nals de deli-
beració i participació més nombrosos i lx:n 
del imitats per ser usats R1cilmenl per la ciuta-
dania qu:111 ho consideri opo rtú. El futur de 
la democràcia en les nostres societats passa 
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per donar per finicb l'etapa de 1:1 cultura 
del xec en blanc amb què de fet e~ con ver-
I i ~t la participació elett oral. Cal impulsar un 
model on les possibilitats cie participació 
sigu in molt més va ri:tdes que les actuals, 
\ ·isibles i accessible~ a la població en gene-
ral. 
1.- La cris i d e la p a rt icip ació 
............................... 
1.1 La participació elect01·a/ 
l~s un fet que la demanda d 'una democr~t­
cia més parlicipal iva xoca , com~~ mínim de 
forma ap~t renl, amb la n~a lital social i polí-
tiet. Aquesta sembla decantar-se cap a una 
escassa participació i impl icació dels indi-
vidu:- amb tol el que fa referència a la cosa 
pública. I~:, un fet consl :Hable arreu que 
d 'ençà d\mes dècades b massa críliGt Mx:ial 
interessacb i implicada en l'aniv ilat polí-
tica s'ha anat reduint. l l i ha diverses varia -
bles que així ens ho indiquen. Una de les 
dades més imp:tclants d 'aquesta tendència 
la tenim en eb ind icadors de participac ió 
electoral. Com potkm observar a l<t l:tula 
I . la part icipaciú electora l a Cata lunya ha 
anal reduint-se de forma progressiv:t des 
de I 977 i en gener:t I per a tols els 1 i pus 
d 'eleccions real itzades. 
La taula 2 posa de manifest lïncn: menl 
produït en l'abstenciú de les convocalü -
rie~ electo rals. ~i establim dos períodt:~. 
t" i primt"r fins :1 I 9RH i e l segon a partir 
de 19H9 fln~ ai20UO, i comparemle-, re~pec­
t ives mitjane:- d'ab:-tenció podrem con~­
tatar la clavallad:t de la IXtrt icipació. L'in-
crement de la mitjana de l 'abstenc ió és de 
quasi 7 punts, un ni ve ll certament relle-
va nt i que ens preveu d 'un creixent desin-
ll: rè~ i desencontrc entre l:.t c iutacbnia i 
l 'activ i tat política. 1:~ veritat que :tlg uns 
autor~ . e:-.pecialment norcl-ameri can~. fan 
una lenu ra de l'ah~tenció radica lment 
opo~ada, en el st:nl it que la imerprelen 
com una acceplaciú t ~Kita del go\'ern. É~ 
:t dir, no \'Olen perquè no hi ha motiu 
per fer-ho ja que lo t va bé. o és aquesta , 
però, la interpretació més comu na q ue 
es ra sobre l 'ahstenciú al continent euro-
peu . Majoritàriamenl l 'abstenció, com ho 
demostren le~ valoracions que es bn imme-
e Taula 1. Quotes d'abstenció en les eleccions 
celebrades a Catalunya des de 1977 
Convocatòria %abstenció 
Eleccions europees de 1989 48,5 
Eleccions europees de 1994 48,1 
Legislatives catalanes de 1992 45.1 
Etecc1ons europees de 1999 44.6 
Elecc10ns locals de 1999 44.4 
Elecc1ons locals de 1991 42.2 
Leg1slat1ves catalanes de 1988 40,7 
Legislatives catalanes de 1999 40.1 
ElecciOns locals de 1979 39,1 
Leg1sla11ves catalanes de 1980 38.6 
Leg•sla11ves catalanes de 1995 36,4 
Legislatives espanyoles del 2000 35.7 
Legislatives catalanes de 1984 35,7 
Eleccions locals de 1995 35,2 
Legislal•ves espanyoles de 1989 32,9 
Eleccions europees de 1987 32.1 
Etecc1ons locals de 1983 32.1 
Leg•slat1ves espanyoles de 1979 31.5 
Elecc1ons locals de 1987 31 ,5 
Leg•slai iVes espanyoles de 1986 30,8 
Leg•sla1•ves espanyoles de 1993 24,1 
Leg•slahves espanyoles de 1996 23,5 
Legisla11ves espanyoles de 1977 20,7 
Leg1slat•ves espanyoles de 1982 19,3 
el iata ment després de l:t jo rnada electo ra l , 
és considerada negati va ja q ue expressa 
desinterb. 
1.2 La parlicipaci6 cívica 
Aquest desinterès també el trobem quan 
analitzem altres formes de participació que 
no impl iquen una assistència a les urnes. 
La participació associali\·~t és. molt proba-
blement , l'altre gran indicador utilitzat pt"r 
mesura r l:t \ italital panicipa tiva d 'una comu-
nitat. t"n d ~entil que I e:, .-.<x-ielals amb major 
teix it associat iu cívic han de ser conside-
radès molt més panicipatives. Catalunya ha 
estat considerada tradicionalment com una 
societat amb un sector associatiu fo n i d inà-
mic. Aquesta afi rmació era especialment 
cena quan el pum de compar:tció el fèiem 
amb la re~la de l'Estat. lOl i que una compa-
ració amb la majori:J. de ~ociel:t ls europees, 
e:,pecialmentles d 'arrel cu ltural protestant, 
~illlava Catalunya mol t pl.!r ~ola pel què 
LI a la densitat associativa. Els darrers anys, 
però, també s'ha començat a qüestionar 
la superioritat del capital social cat:ti ':J. amb 
referència a la resta de l'Estai. Diversos estu-
dis s'h:tn enGtrregat de mostra r una altra 
\'ersió ~egons la qua l la realit ~t t associ:t-
e Taula 2. Comparació de la mitjana d'abstenció 
entre ta primera i la segona dècada des del 
restabliment dels sistem a democràtic 
Increment 
1988-2000 1977-1988 
mitjana 
abstenció 
Espanyoles 29. 1 25.6 3,5 
Locals 40.6 34,2 6.4 
Catalanes 40,8 38,3 2,5 
Europees 47,1 32,1 15 
Total mitjana 39,4 32,5 6,9 
tiva en aquests moment:. a Cata lunya no és 
ta lll ri ca com algunes veus podrie n fer 
creure, 11ns al punt que es comença a pa rlar 
d 'un cert estancament de l 'associacionisme 
en general. 
En veritat hi ha un fel inqüestionable com 
és la bai,xa penetrac ió social de detenni-
nades o rganitzacions. no només les forma-
cions polítiques i sindicals que disposen 
de ni vells d'afi l i ació m o lt infer io rs ~li s 
que d isposen o rganitzacions similars a 
la resta d 'Eu ropa , sinó que també l 'asso-
ciacionisme cívic no és especialment elevat. 
·A Ca talun ya, la t~txa d'afi liació a asso-
ciacio ns és similar a la de la resta de l 'Es-
tal. Això sign ifica que no som n i la zona 
que té menys afiliats a associacions ni la 
que en té més. Si ens comparem am b 
Europa , la nostra real itat associ:J. ti va és 
baixa i s'assimila a la pa11ic ipació de Grècia 
i l l~tlia , els països que tenen un índex <.l'as-
sociació més reduït) Cn altre estudi impul-
:,at pt"r la Fundación Encuemro, aqut"Sl 
cop centrar en l 'àmbit de tol I'Esl :J. l , posa 
de mani fest com Catalunya ha passa t d 'un 
percentatge del 19,2 de l'associacio nisme 
exi stent l 'any 1979, a disposa r-ne l 'an y 
1997 un 15,4°AJ. L'escenari , doncs, a l 'en-
to rn de la participació en e l te ixit asso-
cia tiu no és excessivament esperança -
dor. De f et , si dis poséssim de dades 
referents a l 'associacioni:.me ~oc iopolític 
el resultat seria, amb Iota seguretat . mé:, 
negatiu . De fet, l'únic indicador del qual 
disposem sobre això són dades d 'opinió 
públ ica realitzadt:s per eswdis encarregats 
per d iversos organismes que avaluen :tcti -
luds cie la ciutadania a l 'entorn de la polí-
liGI amb una certa periodic itat. I Ti ha una 
co incidència entre tol s aquests estudis 
en el fet que entre un 70% i un 7')% dels 
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cnque:-.l ats afirma que la pol ít ica eb ime-
ressa entre poc i gens, meni re que no mé:. 
d 'un ) 0 o mani festa un interès eleva1 per 
la polít ica2 . 
lle ind icat to ts aqu<::sts elemems perqu è 
molt sovim ~ón util itzats com arg uments 
per fr ~::na r possibles refo rmes del nostre 
sistema democràtic i fer-lo més participa-
tiu . De fet, però, i sense neg:tr consistènc ia 
a l 'a llnn:tció que no ca len mé:-. e:.pais de 
part icipació si no s'apro fiten e ls exis1en1:-., 
es pol argumentar en direcció contrària, é:-. 
a dir, que la participació polít ica és baixa 
i el de:-.interès és gran perquè la societat ha 
anal ¡x:rdem confiança amb eL actors polí-
tics a causa de la gran di.'>l ;tncia i I<~ poc<~ 
tran:-.parència que aquesb han establert 
amb la societat. El fet és que la democr~l­
c i ~t . ta l com avui la coneixem i la practi-
quem, no atrau a importants sectors de la 
població. El sistema clemocràlic <ICl ua l no 
convida a participar, no té previstos cana ls 
de pa rticipació més en ll i'1 de la celebració 
quasi litúrgica de les votacions. l·~s pol c<msi· 
derar evidelll, doncs, que una ~1mplia repre-
sentac ió de la nostra societa t no se senti 
conv idada a pa r1icipar-hi. En la mesura que 
lx:n p<xtues coses conviden avui el ciu1ad :1 
a sentir-se acto r en el procé:-. polític, no ens 
hauria d 'e:-. tranya r el fe l q ue el c iutadà 
miri la política des d 'una indi ferència not<l-
ble. En aquest punt ca l remarcar que aquesta 
tendència a la despreocupació po lítica no 
es pot confo ndre amb un allunyamem del:-. 
principis clemo<.-r~nics més elementals per 
part dc la societat , principis que regeixen 
l'organ ització de la nostra societat. 
l ·: ls va lo rs democràt ics són àmpl iament 
compartits. El que no es comparteix és 
el funcionament del sistema, con:-. iderat 
e ·cessivament distant i mo lt poc a1en1 
al.., nou:-. estils i a le:-. no\ e:-. demande:-. que 
e'> man ifesten especialment enlre la pobla-
ció jove. Les nostres societab evolucio nen 
progre:-.:-.i\·ament cap a sistemes de va lo r:-. 
i actitud:-. scnsiblerm:nt diferents als que 
s'han donat durant lxma pan del :-.egle XX. 
Alguns autors han descrit aquest procés 
com una autèntica re ' ol ució sil enc iosa 
ja que malgrat q ue apa rentmen t res no 
ca nv ia (no són v isibles e ls processos de 
c.tm·i:-. rad icals en eb ordres esta b lens rea lit-
;.r ..at:-. en les nostre:-. S(Kietats), s'està produint 
una progre.'>siva sub:-.titució de \'alors i acti-
tud . , llns ara cla rament hegemònics per 
uns alt res de nou.'>. Aquests canvis són 
protagonitz:tts en molt bona pan per les 
noves generacions en e l seu p rocé'> d ' in-
corporació a la v ida adulta . Aquesta nova 
manera de veure i concebre el món3 
comporta, entre d'a ltre:-. co:-.es, qüe:-.tionar 
eb funcionaments d'estructures jer;trqui -
que:-. i aspirar a un major protagoni:-.me i 
participació. l lna mostra d 'això la podríem 
tenir en l 'apa rició de!... nous moviments 
socials i en l'expan:-.ió de les anomenade:-. 
organitzacion:-. no governamentals (0 G ). 
l ~ ls més crítics i mé:-. inquicts de 1:1 socie-
tat (una minoria en el seu conjunt) són els 
que p ro tagonitze n l 'eclos ió de noves 
formes o rgan itza ti ves: I ;.~ resw, una cb ra 
majoria, v iu la po lít ica el ~s cie fora i des 
d'una acti tud que considera que res d 'aliè> 
que discuteixen, decideixen i fan les insti -
tuc ions els afecta i, en conseqüència, no 
els interessa. 
Probablement aquest és e l gran frac:1s de 
la nost ra democràci:1: el fet de no h<~ve r 
as:-.olil una comp lici tat entre gO\·ernant i 
governat. Una complicitat que fe:-. :-.emir al 
ci utadà qua lsevol tema col·lectiu com a 
p ro pi. S'ha perd u t la bata lla de la vi rtut 
cÍ\ ica, aquella que es del! neix per una preo-
cupació compartida a l'entorn de l'interè:-. 
comLI. Recuperar-la és, probablement, un 
del:. req u isit:-. per po<.h:r as:-.o lir una 
democr~t cia renovada. Perquè quan afir-
nH.:m que cal recupera r la v irtu t cív ica ens 
referim a troba r instruments per enfo rt i r la 
democr;tcia. orben o Bobbio, e l gran 
¡wn:-.ador i as:-.agisla i ta lià, resu mia a la 
perfecci<Í en una entrevi:-.ta publ icada ra 
un parell d 'anys la idea que la democrü 
cia nece:-.sita una ciutadania implica<.la en 
l'I:-. afer:-. col·leniu:-. quan :dlrmava que ·una 
democr~tcia é:-. molt més fo n a com més 
es basa en ciutadam actiU '>, q ue e'> prenen 
seriosament els prohleme:-. de la con vi ven-
cia lliure i pacífica . L'augment de ciutadan'> 
passius en un estat democr~llic és senyal 
que augmenta la fr:tctura entre governant 
i governat•4 
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2.- El debat sobre la p articipació : 
algun!> c le m ent-. per a la re flexió 
La ¡x 111 icipac:ió ciutadana, malgrat el que e~ 
pugui pensar, no té sempre una bona 
premsa. El funcion:11nent de les nostres insti-
tucion!-1 . per un co~tal. determina i condi-
cio na h:!> IXtute!-1 de comportament -el pe!> 
de la tradiciú- i la complex itat de molte~ 
de k~!> deci~ ion~ pol ítique~ q ue aqueste:-. 
instituc io n:-. han de IXL'ndre. per un altre. 
ju~tillquen reduir el cercle del nucli deci-
:-.ori -el pes del tecnicisme. 1\ mbdós l~tctors 
fan que circu lin idee.'> obertament contr?t-
rie~ o com a mínim. e-,cèplique~ a I e:-. po:-.i-
cio n.'> refonnbte~ que bu!>quen nous e!>pais 
de participació d uwdana . .J oan Subi rats5 • 
en un an id e public:.ll :1 inicis de 199R. assen-
yal;t,·a tot un :-.eguit d 'a rgurnent::tciOib que 
prevenen d l:.' la supo:-.ada lx md:ll UI:.' la ¡x llti-
cipació o de l"acritici:->me que moltes vega-
eles acompanya les propostes panic ipati -
' 'es. 1.<.: '> pre,·enc ions remarcacle:-. per 
Subirab es recullen en el quadre 1. 
l~s evident que no fa lten mo tius per deses-
timar nous prcx-esso:-. de panicipació i també 
q ue la fó rça de la trad ició empeny a pros-
seguir amb I;¡ plena 'igenc ia de les \' ies 
representati,·es. <>en~e necessitat d'introduir 
nou<> processo'> p:ut ici patiu-,. Per(> el debat 
sobre LI '>alut i e l futu r de le'> no'>treo., 
dem<x.T~tcies est;l oben i aLxb pennet pen!>ar 
que en sortiran ¡xo ¡x>sl<.::-. enriquido res que 
complementaran elo., -, i-;teme!-1 actu::t lment 
' igents. 
2. 1 Algu us rttollctmellts a favor cie la 
parlicij:Jaci6 
A J L ·ex cés de tutela dels f.!m •enwnls 
L<t histb ria de la humanitat és p lena d 'exem-
ples en els quals un grup de persones consi-
dera que dj<.,po~a d'uns coneixemenL'> i unes 
habilitats ~uperior-. ab. de la re~La deb mottab 
i que a ixèl eb hauria de permetre gaudir 
sense gaire~ discu.,siono., del go\'ern de la 
comunit.ll de'> d 'on ¡xx.lran exercir, gr~Kie'> 
al .,eu.'> con<.:ix<.:m<.:nt!-1, amb més precbió i 
encl.! rt la funció de governar. É:-. a d ir, en 
aq uesta postura s'expres:-.a una n<.:gativa 
clara que la majoria de la poblac ió !>igui 
competent per governar-:-.e. ~:...,cu riós a:-.:-.e-
e Quadre 1. Alguns arguments contra la participació 
• La partictpacló augmenta la lentitud en la presa de decisions. 
El fet de consultar més gent comporta, poc o molt, haver d'acceptar més punts de visia, que no fan més que allargar 
i complicar el procés 
• La partictpació augmenta els costos de les decisions. 
La participació ctutadana comporta en tots els casos un augment del temps invert1t en el procés i moltes vegades 
la tncorporació de nous punts de vista obliguen a modificar proJectes. Aquests dos aspectes (temps i més recursos) 
impliquen una major despesa 
• La partlctpació no Incorpora un valor afegtt a la decisió. 
El fet que els conetxements de la gent no siguin específics dels temes dels quals s'ha de prendre una decisió, 
comporta la inexistència d'un valor afegit en la participació i la no-m1llora tècnica de la decisió a prendre 
• La partlctpactó provoca un excés de particularisme. 
Obrir el procés a la participació genera l'aparició de visions excessivament particularistes dels participants en el 
debat. La 9en1 que participa tendetx a prioritzar els seus interessos en detriment dels Interessos generals. Només 
les 1nstituc1ons i els seus representants poden garantir la defensa dels interessos generals de la societat en la presa 
de dects1ons 
• La partlctpactó només té en compte el c.urt tenntni. 
La Immediatesa és el que guia la defensa dels interessos particulars i això situa qualsevol discussió en un escenari 
de curt termim, i 1mpedetx altres possibilitats a mtg o a llarg termini que probablement són molt més beneficioses 
per a l'Interès general 
• La participació erosiona instit ucions I partits. 
Els processos participatius al marge dels canals representatius alimenten la desconfiança en les institucions 
tradicionals i els partits que hi són presents 
nyal:tr com aquests arguments utilit za ts 
histü ric tmL·nt per negar el dret al sufragi 
uni,·ersa l :1\ ui ~6n novament emprats per 
d ificultar l'o bert ura de proces os partic i-
¡x lliu-,. El o., intents actuab de tutela prove-
nen d 'una part deb integram:-. de la cb :-..'>e 
polít ica. que defensen aferrissadament una 
pO!>ici<i p<.:rsonal des de la qual es mouen 
amb una cL'rta comoditat i que en conse-
qüL·ncia, no volen córrer el r isc de mod i-
ficar. També provenen d 'un altre sector, 
representant cl "un cos de l 'admin istració, 
amb una fo rmac ió tècn ica qua l illcad :t i 
!>Ohretol amb una capacitat de control sobre 
tol.'> e ls processos hurocr~ll ics que l i ato r-
guen un poder sobred imensio nat i fora , 
mo llL''> ' egad e:-., de quab evol tip us de 
contm l d<.:m<x.Tàtic. EnGtra que revestit d 'un 
dbcur!-1 d 'aparença democr?nica i d 'una 
pr<.: te~a .,o h·ència profes.o.,io nal, la , ·erilat és 
que mo lt e'> ' egadeo., en '> trobem d:l\ ant 
d 'una re!>btència al cam i en els procedi-
111L'nl !> habi tuals de presa de decisió cosa 
<¡lli: ~·<.:x plict no mé!> per l'ad hesió a la tradi-
c ió del func io nament de les nost res 
dcmonüciL'!-1 r<.:pn:·!>entati\'es. 
Les tlecisio11s polftiques 110 depe11e n 
nomé s d e coneixem ents tèc11ics. És 
e\'ident que els actes del govern i le · deci-
sions ¡x >lítiques no són equivalents a accions 
de rigor científic. En intensitats diferents 
.'>egon:-. b decbió, qualse,·o l acte po lític 
comporta la priorització d 'uns valors enfront 
d'un:-. altres i d 'una posició on els criteris 
cient [fics poden tenir un pes però en cap 
ca:-. no:-.ón eb C111ics que cal tenir en compte. 
Cal co11siderar les pet·sone s ad·ulles 
com a aptes p er preudre decisions. Si 
acceptem que lés decisions pol ít iques no 
clepenL'n c.le criteri s científics n i tècnics i 
a la vegada acceptem l'existència d 'un prin-
cip i d 'igua ltat com a característica consti -
tuti\'a de le!> no:-.tre:-. societats, haurem d 'as-
sumir que, en principi. no hi ha cap persona 
o grup de per!-><)11eS que disposin d'una virtut 
especial que els permeti aspirar a governar 
i a prendre decisions sense el concurs de 
la ciutadania. 
BJ 1:'/ m imtw de /'dicièncio 
El d iscurs econo micista do mina bo na part 
cie les actuacions de les nostres institucion:->. 
Entre L' ls recursos mé:-. u t il itzats a l 'hora 
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de justificar determinades decisions hi ha 
e l del princ ipi d'e ficiència . És veritat que 
en igualtat de condicions cal tendir sempre 
a prio ritzar el camí que repn~sent a un cost 
econòmic inl'erio r si també garanteix l'as-
soliment clds objectius proposats. En polí-
tica, però, moltes vegades els costos es gene-
ren per una insuficient capacitat d 'inteqxetar 
les dem;111des socials sobre una qüestió 
concreta i també per la no-construcció cid 
consens a l 'ho ra cie busca r solucio ns. 
L'eficièucia no estli r enyida amb e ls 
processos participatius. Lt possibili -
tat cie venehrar processos deliberatius sobre 
qüestions concretes que requerei-xen una 
decisió . permet constru ir col · lectivament 
una v isió del problema que ha cie perme-
tre arribar més !Jcilment a comparti r solu-
cions. 
Una solució imposada tendei:x a curt 
termini a ser m enys eficient que u na 
co11sensua.da. Decisi ons que només es 
basen en una visió del prob lema i no inte-
gren altres punts de vista o que priorirzcn 
una resposta tecnicista que ha menystingui 
percepcions soci<ils sobre possibles alter-
natives, po t generar reaccio ns que obliguin 
a afro ntar cos1os desorbitats i que acabi 
convenint la decisió presa en una decisió 
plena mem ineficient. 
CJ L érror de la su/lciència 
La democrikia representau va funciona. obre 
mecanismes de de l cg~tció. En conseqüèn-
cia les instilucio ns escollides disposen d'una 
legilimitat fornul inqüestionable per pren-
dre tot tipus de decisions sobre les quals 
tinguin compelència lega l. En el joc pol ític 
es tendeix (cada vegada menys per son ) 
que les in sl itucions i els seus representants 
(que a la vegada són els nos! res) actuïn amb 
un excés de suficiència que els po tta a negar 
l:t creació d 'es¡x tis per ~tl delx tl i la parti-
c ipac ió ciuladana. Enlc ndre c¡ue la pani-
c ipa c ió c iutadana xoca amb els interes-
sos de les institucions democrzttiques i e ls 
seu representants é:. !ant com exig ir al 
ciutadà que es li mil i :1 vota r i a no interfe-
ri r per res en e l procés po lític. 
La jJa1·ticipació ciutadana pot s er 1m 
bon complemeul p er a l..funcionanze nt 
cie la. democ-ràcia rejJresentativa. Els 
processo:. de participació no tenen perquè 
se r assimilats a un model de clemocr~t ci~t 
di recta que defuig la representativita t. No 
es qüestiona l 'existència d 'institucio ns de 
rcprese n1 ació, sinó l' ús excloen1 q ue es 
ra del ck:bat polít ic. 
Els partits tenen u ua.{u1zció centra. / 
eu el sistema jJolític d emocrlilic, p e rò 
eu cap ca s d isposen d 'uu mouopoli e n 
l'acció política. Els r anits realitzen un ~t 
funció mo lt impo rtant ja que canali1zcn Ics 
volunl ~tts de represenwció ciutadana cap :1 
les institucio ns i tenen la responsabilitat dc 
seleccionar go\'ernants i presentar propos-
tes de govern. La rig idesa amb la qual s'han 
mogul i la despreocupació per recollir les 
noves demandes socials ha original, en1re 
cl 'ahres, que :tquesles organilzacions enlres-
sin en cri~ i . L'aparició cie noves fonnes d'or-
ganització social que tenen volu111a1 d ï n-
c iclènc ia po lítica ha orig inal una CL'rta 
competència. Al marge d 'altres considé-
racio ns posa en evidència que en l '~t cció 
po lí1i ca hi ha d 'a ltres acto rs, a part dels 
partits, que també cal considerar. 
3. tc.·s ha'>t"S pe r a una de mocràcia 
més part ic ipada: una aposta per la 
de liberació 
............................... 
Pens:tr ~?n una democràcia més pan ici¡xtda 
equiva l ~~ donar c.le forma efectiva més poder 
als ciulaclans. No es 11·acta, però. cie don:1r 
més poder central exclusivament en meca-
nismes de decisió (votació. reJ'erè·nc.lu ms). 
Aquests, òbviament, hi hauran de ser, però 
la gran oponunital de la qual disposem avui 
i que no teníem fa unes quantes dècades, 
és l;t cie cons1ruir una democr~t ci a on el 
ciutacl~1 d isposi c.le més element<> cie relle-
x i6 que l'ajudin a l'armar la seva o pinió. Pot 
sembl:tr, en plena efetvcscència c.le la socie 
l ai de la info rm ació, una obv ietat l 'a fi r-
mació que avui disposem d 'uns cana ls per 
transmetre i accedi r a tol tipus d'info rma-
ció que ohren grans expectatives en molls 
camps. entre e lb en el del debal po lít ic. 
També C·s verilat, com ja he a~senya lat ante-
rio rment a l ' inici cl'ac¡uesl escril. que mai 
les nostres socie tats no havien disposat 
de !anta gem tan inslruïda com disposem 
e 
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en aquest'i mo mems. La ca pacitat d 'acce-
dir-hi . processar i conu:rstar info rmació per 
una part important de la pob lació és molt 
gran. I a ix() ens predisr osa a pensar en el 
gr:rn potencial que s'amaga al darrere per 
obrir pas a noves experiències de panici-
pació ciut:r<.bna . 
A diferència dc f~1 70 o HO anys, a\·ui l'apro-
fundiment dcmoCI: llic ja no passa per l 'as-
soliment del sufragi universal. El sufragi 
est:r interiorit 7..at en la nostra societat i forma 
part d 'una prüctica habitual i és normal, en 
conseqüència, que es plantegin nous reptes. 
Probablement e l més atractiu és el d e 
convenir la democrüc ia en un autèntic 
pr<x-és deliberatiu. l:.'i cen , com apunta Fish-
kin6, que un dels grans reptes que afronten 
avui Ics nostres dem<x-r: K ies és el de combi-
nar l 'a¡xofundinH:nl de la igualtat polít ica 
emre tols els ciutadans amb l'afavoriment 
dels processos deliberatius. Com a mínim 
apan.:ntmenL, la potenciació d 'una o pció 
sembla anar en det riment d e l 'al tra. Les 
ex igències d 'una m ida r<::d uïd;r del demos 
p<::r poder apro fundir en aspl.'ctes delibe-
ratius att.:mpta directament contra la igual-
tal política de la ciutadania . Però a la vegada 
:-om con:-cients que la complexitat que 
mo ltes vegades hi ha darrere les qües-
tions plantejades a la ciutadania o els proble-
me'> que es poden p lantejar, requereixen 
un pron :.-. n:Oex iu per poder emetre una 
sülida opinió. l~s evidem que una delibe-
rac ió en massa, del conjunL de la pobla-
ció , és materia lment imposs ible amb els 
recursos que en aquests moments es d ispo-
~en i molt difícilment les noves tecnologies 
pod ran resoldre satisf~rctòriamen t aquesta 
qüest ió a curt o mig termini. ToL i així h i 
ha propostes e laborade~ per emine nt~ 
professors i estudio~os de la democràcia 
que proposen la re:rlit zació de processos 
deliberatius multitudinaris imerconnectat~ 
a tra v0s de xarxe~ digitals al llarg d 'un 
període impo r1ant ( I any)7 . Altres ¡x apos-
tes, ant<.:rior~ a l e~ d e Ro bert Dah l, han 
avançat en la línia de concretar possibles 
assemblees municipals electròniques consi-
derant que lt.:~ posicions raonades, infor-
mades i ~unplia rnent compartides reque-
rei xen dia Ioga r. 1 ~ 1 projecte de nomi nat 
---
linerva, en una clara referència a la deessa 
de la saviesa política, és o n Etzio ni desen-
vo l u r a les especific~r cions per a aquestes 
assemble<.·s8 . I:n qualsevol cas, la qüestió 
és com fer compat ible la igualtat pol ít ica 
i la deliberació. Aquest no és, certament, 
un problema de nova creació. A la dem<K r"ir-
cia grega, la primera comunitat ·obre la que 
tenim coneixements que va ut i litzar la 
democrücia , ja es va n plantejar proble-
mes simi lars. A Grècia, contràriament al que 
se sol pensar, I 'A~semblea no era el prin-
cipal instrument de govern. La tant esmen-
tada democr~rcia directa d 'Atenes supedi-
tava la mateixa Assemblea a les decisions 
que podia establir un grup reduït de ciuta-
dans escollits mitjançant sorteig i que inte-
graven els ano menats jumts. 1 o eren tribu-
nals en sentit modern , sinó cosso s 
representatius del conjunt de la polis que 
van introduir un rrocés deliberatiu , imros-
sib le de don~rr-se en el marc de l 'Assem-
blea. 
Incloure la <kliberació com a cri teri en 
els processo.-. pa rt icipatius, és doncs, una 
demanda que té amplis suports. En el nostre 
entorn m0s immediat han comença t a 
donar-se experiènc ies on s'han impulsat 
mecanisnws de participació que incorpo-
ren aque-.ts elements. Els més impo rtants 
han estat els consell~ ciutadans, una variant 
de jurats ciutadans, on persones seleccio-
nades a l'atzar entre la població són immcr-
se:- en una uinümica dïnfo rmació-retlexió-
debat-opiniú. La metodo logia respon 
clarament a una intenc ionalitat delibera-
ti va, tot i que al fina l del procés també es 
busca que es doni l 'opin ió. Aquest tipus 
d 'experi0ncies :-'han realitzat de forma lim i-
tada tant a Catalunya com a d 'altres socie-
tats de l 'entorn. A lemanya, G ran Bretanya 
i, amb cenes d iferències d 'objectius i meto-
dologies, els E.-.tats Units han viscut diver-
ses experiències de participació soLa aquc.-.L:r 
variant d t.: ju ral'i ciutadans. És veritat que 
poden se r percebude.'> com a excessiva-
ment experimenta l.<, i en certa manera arti-
ficial.-. dintre del conjunt de l'activitat po lí-
LiGI democrirt ica d 'una societat. Un dels 
ek:ments que suscita discussio ns a l 'ento rn 
dels consells ciut;rdans o de qualsevol altre 
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mecanisme que metoclològicament descansi 
sobre el principi d 'una selecció aleatòria de 
ciu tadans que seran sotmesos a un procés 
d ' in formació prev i a l 'emissió d 'opinió, 
és fins a quin pum el veredicte resultant pot 
ser considerat com a representatiu de la 
població. En primer lloc pel fet que estem 
parlant d 'un nombre de per ·ones partici-
pants que és mo lt reduï t amb referència 
al conjunt de la població. Aquest fet ja pona 
a negar a alguns que la mostra sigui repre-
sentativa. En segon lloc perquè el procés 
pel qual a1Tiben a emetre l'opinió és LanL 
poc habiLUa l i comporta l'assumpció de 
tanta informació prèvia que situa els parti-
cipants en un nivell de conei.xemenL sobre 
el Lema que en cap cas és equiparable al 
que té la resta de la població. Per tant, el 
resultat no pot ser en <:ap cas, afirmen, repre-
sentatiu de l'opinió de la totalitat de la ciuta-
dania. 
Aquestes crítiques són raonades, tot i que 
al meu entendre no deslegilimen aquests 
processos ja que precisa ment el que 
busquen és disposar de nous instruments 
que aponin un equil ibri a l 'insatisfacto ri 
funcionament del sistema. En defensa del 
model dels ju rats de ciutadans cal dir que 
en principi no busquen una representati-
v itat del conjunt de la població sinó com 
fer possible que g ru ps de c iuwdans no 
professionalitzats políticamem puguin impli-
car-se en la discussió i resolució de qües-
tions que afecten a la comunitat, i a més 
fer-ho tenint coneixements suficient:, per 
rx.x.ler emeu·e una opinió raonada. Le expe-
riències realitzades fins ara a Cata lunya 
(Rubí, 1997: St. Quirze del Vallès 1997; Cala-
fell, 1998; Corbera. 1998; Montornès del 
Va llès, 1998 i 1999) es poden considera r 
prou posi tives en la mesura que tant el 
procés, com l'acceptació per pan de l 'en-
torn en cada un d 'aquests municipis, i la 
capacitat dels pan icipams d ' impl icar-se i 
assumir responsablement i sa tisfactòria la 
funció per als quals van ser escollits han 
estat sa tisfacroris. 
De mecanismes de participació ciutadana 
n 'hi ha d iversos9 i seria un erro r intentar 
reduir la participació a un únic model. El 
sistema mateix preveu algunes possibilital'i 
com són els referèndums, la iniciativa legis-
lativa popular, les comissions assessores i 
les audiències públiques que poden contra-
restar la tendència del sistema mateix a fer-
sc excessivament distam i opac a la ciuta-
dania. F .s veritat que la gran diferència enu·e 
els sistemes que avui ja preveu la legali-
tat i les experiències que comencen a impul-
sar algunes in titucions, bàsicament locals, 
és que aquestes últimes incorporen proces-
sos deliberat i us. Permetre que aquests es 
consolidin i que vagin guanyant terreny pot 
ser una bo na opció per millorar el funcio-
nament de les nostres democràcies. e 
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